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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto consiste en realizar una aplicación web (planificador de producción) que ayude en la 
gestión y planificación del trabajo del departamento de producción. Con este fin, la aplicación 
incluye un visualizador de datos y un visor de estados con las horas planificadas y pendientes para 
cada punto de entrega.  
El visualizador de datos, ofrece una visión clara y sencilla, de los datos relevantes proporcionados 
por SPYRO para hacer la planificación. Además, le permitirá ordenar, filtrar, modificar y planificar 
los artículos a fabricar. Por otro lado, el visor de estados indica el número de horas planificados o 
pendientes para cada punto de entrega y para cada estado (color) 
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